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esolución número 2.095/72 por la que se dispone que
de aumeillada en la forma que !-;e indica la plantilla




esolución número 1.460/72 por la que se promueve a sus
intnediat()s rittple()s a los jefes y Oficiales del Cuerpo
Mívitlitins (pie se mencionati.—Página 2921.
1 )eS11.11o.y.
esolución número 2.104/72 por 1;. se dispone pase
destinad() ;II baque " Juan Sebastian de Elcano"
el lite de Máquinas (1■,1) don Francisco Javier
Gómez C(Itidtb.---Página 2.921.
C/11•1(1.5* POr (1.r11)11i1S
Resolución número 2.096/72 p()I- la que se e()11"I'I''
rffiga (I()s meses a la licencia por asuntos propios
Tb. tur ettacedida al Capitán de intervención 11(111
Salvado' García Reboredo. 1'5Ritia' 2.921.
nalaS.
Resolución número 1.459/72 por la que causa baja en 1;t
Arma(1:1, itor fallecimiento, el Capitán de Corbeta (
(1(111 José Díaz Lorenzo. 1);'11r,i1)a 2.921.
PIINCIoNA11101; CIVILES DF, 1.A A DM 1NISTI1M'ION M 11.1TAR
1.1.Cel1C1.(1.V.
Resolución número 2.101/72 por la que se conceden (1()!,
(le licencia por enfei 11n) al funcionario civil del
Cuerpo Especial de Mecánicos Conductores don Fran
cisco Rmliíillitv Go-cía. Páginas 2.921 y 2.922.
Resolución número 2.102/72 p()r la que se concdcn dos
licencia por enlermo al Obrero ((uarda) de
la Maestranza de 1;t Armada, a extinguir, (l()11 Rafael
lIcuíicz Callealta.--I';'Igiva 2.922,
l?ec tificaciones
Resolución número 2.103/72 por la go(' se rectifica, en el
sentid() que ;,r indica, 11 1:esoltici¿1t número 2.1)41/72,
que afecta al funcionario civil don Guillei i ii Adrover
García, Pagina 2.922.
Jubilaciones.
Resolución número 2.099/72 por la que se dispone pasen
a la sittiaciOn (Ir "jubilado" los funcionarios civiles que
st. ineneitman. Página 2.922.
PERSONAL. CI VII. NO PIIINCION AH 10
Ascensos.
Resolución número 2.097/72 por la que sr di',p(ote 1(1`,
ascetts()s (pu' se indican del personal civil qm.
seita. Páginas 2.922 y 2.923.
Con Ira ta(iones.
Resolución número 2.098/72 por la que se disponen las
conttataciones, con el e:tráeles- y la categoría profe
sional que al frvnte de cada uno se expresan, del per
sonal civil que se relaciona.—Página 2.923.
Situaciones.
Resolución número 2.100/72 pm. 1;v que se dispone pase
a, la sittiaci/m que se menciona el Oficial serundo Ad
ministrativo don Franci,,co Avilés Mortínei, Pági
na 1021
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatoria.
Resolución número 324/72 por la que sv convoca un
M, a desat en el Alto liist ;Ido
C111'
Mayor, para 1;t (lb
NCimero 258. Viernes, 10 de noviembre de 1972
111•••■■
tención del diploma de Investigacit'ut N1ilitat )pcil
tiva entre Jefes y ()ficiales. Pagina 2,923.
SECCION ECONOMICA
BonificacUm /)( ,1. permanencia en ,vubmarinos.
Resolución número 1.461/72 por la que se reconoce cl
derecho al percibo de la citada bonificación al Con
tralmirante don Isidoro t;ottiale. Adalid Podríguez.--
Página 2.924.
Gratifica(4i1;n por razón tic cargo.
Resolución número 1.462/72 pot- la que se concede el
derecho .11 Percibo (le la epresada gratificadón al
personal que se detalla.--1):Igina 2.924.
Gratificación por trabajos e.rtraordinarios.
Resolución número 1.464/72 por la que se concede el de
veril() cili() (Ir la indicada gratificach'm al Nla
Página 2.920.
lb
dnini, sewinda don I o Nlarcliena RG(Itigticr1):0.z Uta 2.921
lionificación por labores tóxicas,
o <1.1"CePel.01101111I'llte
Resolución número 1.463/72 por la que sti concede d (1,rveli() al percibo (Ir la citada 1)(,:iiticaci("11 per•onal
(ItiL inenci()11a. 1 2.924 y 2.925.
ORDENES DE OTIZO., MINISTERIOS
MINISTER10 1)EI., EJERCITO
coNsEjo surizmrdo jusTicr,, MILITAR
Pensiones. Urden (le ¿o de septiriiihre (le 1972 por la
(fue se publica reiaciOn de pensiones ordinarias cotice.
dictas al inirsonal civil (pie se menciona, Páginas 2.925
y 2.926.
EDICTOS•
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Resolución núm. 2.095/72, (le la Di, ,., (ir
proe (1c1 14-;sta(1()Reclutamiento y 1)otaciones. pu sia
■lavor (le 11 Armada, Se dil)()11(. (111(. 111111 ¡Ha
del
transporte (I(' guerra /1/111intn/c Lidio, fijada por
( )1-- •,
den Ministerinl de 4 de diri(1111)“. (1, 1954. (I). ().
Hiero 278), quede ;Iiinientadii
1.11 I )( ) 1 )14. S 1 1 ) 14' 1 1Al
Un Sargento ( '11,11 ramaest 1C.





Vicente Alberto y Llovere,,
Cuerpos de Oficiales.
/1.s (-(91. o.r.
Resolttei¿n núm. 1.460/72, de la jciat uva del
Deparianicilio (le Personal.—Coin() consecuencia (le
las vacantes producidas por el pase a. la Escala de
Tierra del Coronel de Máquinas don pisé Alionso
Guía l'az, se promueve IL sus inmediatos emplvos,
eti la priniela vacante fija del Año Naval 1 72-73,
autignedad de empleo y escalafonamiento (le 26 de
wigieinlire de 1972 y efectos administrativos (le 1 (le
octubre (le 1972, a los siguientes jefes y Oficiale4;
de la Escala de 1\1:ir del Cuerpo de i\l(t(iniiins, prime
ros que se 1 ;ill:111 (11111!)11(11P-; (I( C4)11(liCi()Ill'S y han
declarados "nptos" por Id junta de Clasificaci¿ii, de
biendo quednr eJ-:11..11(nid(11)s ininedi:wimente a
„
guachi!! (lel de mis nuevos empleos:
Teniente. Coronel don Iainte .Pérez.
Conr,iii(1:1111(. (1()I1 Luis livera Cotice.
Capiu'in (Ion Indaleci() Seijo FralP,a.
" I Ierti;'111(lez.Temienndon Pérez
(le novi(iinbre de 1972.
At.ro 1 ItANTE
El, E DEL DEPAIZT,AMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 2.104/72,, de la Dirección de
Rechitamicilt() y Dotaciones. Sc dispone que el Te
niente de Máquinas (E1) don Francisco Javier Gómez
Cómic! pase destina(() al buque-escuela Juan Sebasti4n
(1(. rleano, con carácter voluntario y urgente, cesando
(11 (.1 transporte de ;Llague Gaiicia.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lioveres
1.,icencias por asuntos propias-.
1?esolución núm. 2.096/72, (le la 1 )irecci(")11
leclutaiiiiento y Dotaciones.- A petición del intere
sado, y con arreglo a I() preceptuado en los artícu
los 25 y 27 del vigente Reglamento de licencias Tem
porales (lel personal (le la Arina(la, aprobad() por De
creto de 15 de junio de 1906 (1). (). 55'), se
concede al C81 i1;"i11 de Intervención don Salvador
(iarcía-1:(1)()redo, a partir de 28 del presente
mes, quinta y prórroga de (los meses a la licen
('ia 1)1/1. aS11111()S 1/1.( 1)1()S que le fue concedida por Re
;()Ilición Mimen) 701/71, de 24 de abril de 1971
(1). (). (()).
Madrid, 7 de noviembre de 1972.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTAcToNks




Resolución núm. 1.159/72, de la jefatura del
Departamento (le Personal. Causa baja (.11 la Ar
mada, por fallecimiento el día 3 del presente miles, el
t'apilan de ( 'orbeta (1":1‘) don losé Díaz Lorenzo.
1:1(11 ) 1H)\ il'Ild)re de 1972.
EL A LM I 11ANTE
J EFE 1)EL DEPAR'l AM ENTO RSON AL
Felipe Pita da Vciga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Resolución núm. 2.101/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Corno consecuencia (le
expediente incoad() al efecto, se conceden dos meses
DTATZ1() OrTC1AT Dr.T ;\TINTSTETnn DF. MARINA
Número 258. Viernes, 10 de noviembre de 1972
de licencia por enfermo al funcionario civil del CuerpoEspecial de Mecánicos-Conductores clon FranciscoRodríguez García, con arreglo a lo establecido en elartículo 69 (le la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964 (B. 0. del Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964).





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.102/72, de la Dirección deReclutamiento) y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente incoado al efecto, se conceden dos mesesde licencia por enfermo al Obrero (Guarda) de laEscala de Obreros de la Tercera Sección de la Maes
tranza de la Armada, a extinguir, don Rafael Benítez
Callealta, con arreglo a lo establecido en el artículo 72del Reglamento de la referida Maestranza.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Llover-es
Rectificaciones.
Resolución núm. 2.103/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se rectifica la Resolu
ción número 2.041/72 de la DIRDO, de fecha 25 de
octubre último (D. O. núm. 249), referente a la "jubi
lación" voluntaria de don Guillermo Adrover García,
en el sentido de que donde dice funcionario civil del
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales, debe decir
funcionario civil del Cuerpo Especial de Maestros de
Arsenales.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Jubilaciones.
Resolución núm. 2.099/72, (le la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los fun
cionarios civiles que a continuación se relacionan cesen
en la situación de "actividad" y pasen a la de "jubi
Página 2.922.
I 1- -1- Pf ___
zaslauv en menas que al frente de cada
presan, por cumplir la edad reglamentaria
Cuerpo General Administrativo
Don Antonio Sintas Vidal.----11 de mayoI )estinado en la Jefatura de Aprovisionan
(Ittisiciones) del Arsenal de Cartagena.
Cuerpo Especial de Oficiales de Ars,
Don José Pedro Leal Reigadas.-19 d
1973.—Destinado en la Escuela de Sulmta
Don Andrés Sandoval Cánovas.-7 (11
1973.—Destinado en la ICO de Cartagena,
Escala de Capataces de la primera S












Capataz sel..r,undo don Bayo Torres,23 de 111aVO (le 1973. Destinado en ci Patronato deCasas de la Armada.
Escala de Encargados de la Tercera
de la Maestranza de la Arma(la, a ex
Encargado (Mozo de Clínica) don Fran(
Martínez.--14 de niavo de 1973.--Destit
1 lospital de Marina de Cartagena.
Hseala de Obrems de la Tercera Se
de la Maestranza de la Armada, a ex
Obrero (Barbero) don 1:amón Caselas
29 de mayo de 1973.—Destinado en el I
Marina de El Ferro' del Caudillo.










DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L
E
Personal civil no funcionario.
Ascensos.
Resolución núm. 2.097/72, de la Dirc
Reclutamiento y Dotaciones.--a vii hid de
te incoado Id efecto, y con sujeción a la nor
la Orden Ministerial número 1.360/68, de 1
zo (1). 0. núm. 71), se dispone los ascensos
nal (pie ¿t. continuación se relaciona:
A Delineante de primera, (lel de sei,unda
Cruz Barbad, con detlino en el Servicio 'E
Casco y Máquinas e Instalaciones Navales
del Arsenal de La Carraca.











Viernes, 10 de noviembre de 1972 Número 258.
A oficial de segunda (Carpintero), del de tercera
don Luis 'Muñoz Morales,
..con destino en el Archivo
Museo "Don Alvaro de Bazánl,.
de noviembre de 1972.
hemos. Sres. ...
Sres...,
EL D IR ECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
C'ontralaciones.
Resolución núm. 2.098/72, de 1;1 Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-- En virtud de expedien
te incoado al efecto, y e011 sujeción a la Reglamenta
clon de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por .Decreto nú
mero2.525/67, (le 20 de octubre (I). ( ). nUms. 247 y
12), se dispone las contrataciones del personal que a
continuación se relaciona:
Don José Carreras Torrejón. Con carácter interi
no, por plazo no superior a un año, y la categoría
profesional de ()l'ida' de tercera (Ajustador-Armer( 1),
para prestar sus servicios en el TEAR, a partir del
(hl 10 (le diciembre de 1971.
1)on Andrés 'Fernández 1\1tiñoz.—Con carácter in
terino, por plazo no superior a un año, y la categoría
profesional de ( )ficial de tercera (Ajustador-Armero),
para prestar sus servicios en el TEAR, a partir del
(ha 10 de diciembre (le 1971.
Doña María de la EttearnacVm Ruiz Tortosa..---Con
canicier fija y la categoría profesional de I .impiadora,
para prestar sus servicios en 1:1 jefatura de Personal
Civil& la Zulia Marítima del Mediterráneo, a partir
(lel (lía 1 de septiembre de 1972.
Don Antonio Gómez Guerrero.—Con carácter inte
rino, por plazo no superi(»- a un ;lijo, y 1:1 categoría
profesional de T'eón, para prestar sus servicios en e.1
Servicio) (le Stilr,istencias del.Arsenal de La Carraca,
r partir del día 1 de ocilibre de 1972.
Doti losé María Carrillo Castro. -Con carácter in
terino, por plazo no superior a i ii i año, y la categoría
profesional (le Oficial (le primera ((arpintero-Ebrmis
la), para prestar sus servicios en el Servicio Técnico)
k Casco y WhIllinas e Instalaciones Navales en
rra (Id Arsenal de 1 a Carraca, a partir del día S de
octubre (le 1)72.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente A !belio y Lloveres
.Vituaciones.
Resolución núm. 2.100/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dutaciones.—Se dispone que el Ofi
cial segundo Administrativo don Francisco Avilés
Martínez, con destino en la Jefatura de Aprovisiona
miento del Arsenal de Cartagena, pase a la situación
prevista en el artículo 62 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Admi
nistración Militar, aprobada por Decreto número 2.525
de 1967, (le 2() (le octubre (1). 0. núms. 247 y 252).





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
LI
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatoria.
lesolución núm. 324/72, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. A propuesta del Alto Estado
Nlayor, se convoca un curso, a desarrollar en el uis
!no, para la obtención del. diploma de Investigación
l‘lilitar Operativa entre jefes y Oficiales.
2. 141 curso dará comienzo el día 5 de marzo pró
ximo, con tina duración aproximada de cual rci meses.
3. Este curso deberán realizarlo los Oficiales com
prendidos en el punto 3,1 de la Resolución núme
ro 85/70 de es1:1 Dirección de Enseñanza Naval, de
23 de mavo de 1970 (D. O. núm. 119), que se encuen
tren en p)sesión del diploma de Investigación Opera
tiva v I()s jefes y. Oficiales que lo hayan obtenido en
alguna o Centro civil oficialmente reconocido,
(:!nto nacional como extranjero, con anterioridad :1 la
t'echa de comienzo del curso, conforme a lo establecido
(91 la Orden de la Presidencia del ( ;obierno de fecha
15 de noyienillre de 196R ( ). ilaf Rstado num. 2811.
4. I,as instancias solicitando tomar parte en dicho
clirso deberán tener entrada en la Dirección de Ense
i-Liiiza Naval antes del día 5 de febrero próximo, ¡tenni
p;Madas de los documentos que íicrediten la posesión
por el solicitante del diploma de investigación Ope
rativa.
5. A los alumnos (lite super¿li con éxito (.1 curso
,-;c les entregara el diidoina de Investigación 1\lilitar
()1)e1ativ1, segi'm determina la citada ()rden MinIste
vial de la Presidencia (lel Gobierno.
Nladrid, 7 de noviembre de 1972.




DTARTO OFTCTAT, TWT. 1111NISTFRTO DF MARTNA 1 bYina 2.923.
Número 258. Viernes, 10 (le noviembre de 1972
SECCION ECONOMICA
11011ifiCaCi<;11 por t( rillallekleill t'll Slf 1)111(1
Resolución núm. 1.461/72, de 11 jefaim a del
Departamento de Personal.—De conformidad con I()
propuesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal y lo informado por la Intervención
(le! citado Departamento, con arreglo a lo dispuesto
en la regla 6." del Decreto de 22 de enero de 1936
( D. O. num. 21), modificado por el Decreto de 16 de
febrero de 1951 (D. 0. núm. 52), Ordenes /linisteria
les de 17 de octubre de P41 ( D. O. m'un. 239) y 19 de
enero de 1952 (D. 0. m'un. 20), se reconoce al Con
tralmirante don Isidoro González-Adalid Rodríguez
el derecho al percibo del 20 por 100 del sueldo, en la
cuantía señalada para su actual empleo por la legisla
ción anterior a la vigencia de la I ,ey número 113/()()
(D. O. num. 298), durante un año, a partir del día
1 de agosto de 1972, primera mista siguiente a la
fecha de su desembarco en buques submarinos en
.).4 de julio de 1972, por su perm:Inencia en dichos
buques durante tm año, (0-11() meses v Nreinlisiete días,
restiíndole para serle ;u-mutilad() en sucesivas (-once
siones, a tenor de la Orden Ministerial de 17 de oc
tubre de 1941 (D. 0. núm. 239), ocho meses y veinti
siete días.
"Nladrid, 7 de noviembre de 1972.
EL A LM I R ANTE
jEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.462/72, de la Jefatura
1)epartamen1o de Personal.- -Con arreglo a lo estable
cid() en la 1<eglame1Itació1 de Trabajo de personal
civil no funcionario de la .1(bitinistración
aptobada I;or Decreto número 2.525/67, de 20 (le
octubre (1 ) U. núms. 247 y 252), I() informad() por
la Sección (le Personal civil, por la Sección de Tra
bajo y Acción Social .y por la Sección Económica y
lit Intervención de este Dei)artamento de Personal,
cfnifortne a lo preceptuado en la ()rden Nlinistei ial
número 2.232/69 (1). O. núm. 115), se concede al
personal que a continuación se relaciona el derecho
al percibo de tIlla gratificación especial, por razón (1(.
cargo, en la cuantía que al frente de cada tino se in
dica, a partir del día 1 de noviembre de 1972.
Oficial primero Administrativo (lon l.i.rnando
'la Melero: 2.6()0 pesetas.
,,egundo Administrativo don \ntonio
dinilla iones: 1540 pesetas.
LXV
Observador de tercera Nleteori)logía don EnriqueLozano Ariza: 1.065 pesetas.
la(lri(1, 7 (le noviembre de 1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DF. PERsoNAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
P,xcntos. Sres. .
S'res.
(,* )alificach;n por habajos e.rtraordinarios,
Departamento de l'ersonal.—Con arreglo a I()
Resolución nurn. 1.164/72, (le la
!decido en el artículo 33 de la leglainentación de
Trabajo de personal civil no funcionario (le la Ad.
ininistraciOn Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/(7, (le 20 de octubre (I). (). 247
y 252), lo iniormado por la Sección de Personal Civil,
por la Sección (le Trabajo y Acción Soci;i1 y por la
Sección Económica y la Intervención (le) Departa
mento de 'Personal, conforme a I() preceptuado i)or
la Orden Ministerial número 2.232/69 (1), ()Alune
n) 115), se concede al klayordomo de segunda don
Pedro Marcliena 1:odriguez ci dereclio al percibo (le
tina gratificación especial por razón (le trabajos ex.
traordinarios, en la cuantia de 2.440 pesetas men
suales, a partir del día 1 de septiembre (le 1972,
Cuantas gratificaciones especiales (le las previstas
en el citado artículo 33 venga percibiendo el intere
sado, no podrán exceder del 50 por 1()) del sueldo
o jornal.
Nladrid, 7 de noviembre de 4972.
EL ALMI R ANTE
JEFE DEL DEPARTAMEN'rO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Vega Sanz
Excmos. Sres. . .
Sres. ...
l3onificaci(m por labores tó.ricas, 1(11.9i-osas O excep
cionalmente penosas.
Resolución nútn. 1.463/72, de la lefantra dci
Departamento (le Personal. - Con arreg.lo a l
!decido en vi articulo 34 de la I:eglanientación
Trabajo (le personal civil no funcionario (le la Ad.
ministración ÁNlilitar, aprobada por Decreto núme.
ro 2.5.25/67, (le 20 de ()ctubre (1),. (/ liánis. 247
y 252), lo infurmado por la Seccion de Personal Ci
vil, por la Secci(#)11 (le Trabajo y Acci("ni Social y por
la Sección Económica y 1;1 Intervelickni (1(1 DeParta*
mento (le l'ersonal, ,conforme a lo 1 )1ecei)111,1110 por
la ()rden Ministerial número 2232/69 (I), (), núme
ro 115), se concede al personal (pie a conliiittaciOne
relaciona el dereclio a la percepción de tina bonifica.
ción especial por labores tóxicas, " exce,P;
cionalmente penosas, en la (mamut (1(.1 20 por 100(lei
sueldo o jornal, a Partir de las fechas que al frente
de cada uno ..,e
l'iirrina 2,924, 1)I AUV) OFIL1/11 1'11, '51 1NT ST TO DE MARINA
Flicargado 1.11)(!nallernador
-1 (le octubre (le 1972.
capataz Encuadernador Antunio Magallanes
G(')-
rpez.-1 (le octubre (le 1)72.Pedro Marente ('11 P7Ca a npataz Nlgniista
1(k octubre (le 1972.
Capataz Maquinista \laimel
ictithre (le 1972.
Capataz Cajista Juan 1 Apez Morillo.--1 (le
()( H
ire de 1972-
Capataz F.ncuadernador Juan Astorga "f()rres.octlibre(le 1972.
Oficial tercero Cajista 1'e1nait(10 1)avesa Cas1efiei
a.-1 octubre de 1972.
Oficial segundo Cajista Luis Cara111('. 1:oiner(),
de octubre (le 1972.
Oficial (rreero !Nlaquinista Manuel
!r:L-1 de !octubre de 1972.
Mozo (le Clínica Fernando llenito (le
itero (le 1973,
'uzo (le Clínica Mariano ciarcía
(le enero (le 1973.
1()7.(-) de Clínica Francisco Carrillo Cuillen.
Itero (le 1973.
N1o7o (le Clínica 1)()1i(!;11-1)() Alvarez.--1 de
un) (le 1973.
10zo (le Clínica Ginés Valero Zapata. -1 de ene
u (le 1973.
Mozo (le Clínica losé María Sancliez Alhadalejo.
de enero (le 1973,




Mozo (le Clínica Marlítiez Saura. -1
mero (le 197.5.
Mozo (le !Clíni(sa José Martínez 1\llartínez.----1
mero (le 1973,
Mozo (le !Clínica Pedro García 1\'Tendoza.-1
itero (le 197J.
l'Ialichadora 1-fiermi111a López Cánovas.-1 (le eile
ro de 1973.
i() ii(Ariembre de 1972
l'a Fi ad(1 A í
vansEt \ragón. 1 de
tnellez ()de
de




Nladri(1, 7 (le noviembiT de 197'.
EL Al.m IRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSIT) -;(11'1? 1.1M() DE JUSTICIA M I 1.1.1'AR.
PolSioNeS, - -11:11 V11111(1 (1(' lL faellhades que le. con
fiere a me ron(lej() Supremo (.1 ;i FI ¡culo 2
glamento para 1;1 aplicach'm del vil;ente Vstatuto de
(lases Pasivas (1(.1 1..s1ado, se publica a colitintiaci(')11reladi'm (le pewiones ordinarias concedida!, Per
Muncro 258.
i■il, a fin de que por Autoridades comi)e
•,.•
• ,
lentes se practique la ()poi tuna notiticacion ít los
iiiteresados.
Nladrid, 29 (le septiembre de 1972.-El General Se
cretario. 1). S.. el ("oroncl Vicesecretario, Enrique de
•S'aniiago Prieto.
1:1..I.\( Ié1N ()l'E SE CITA.
r,statitio y /.eye.s. nirniero.s- 1 12 de 19(d) y 19 de 1970,
V 1)1.crelo )1 Ir .329 dc
1\ladri(1.-1)oña María de la Concepci("ni Calen
ti ()t'ijada, viuda del Teniente C()r()iiel (le luían
teriwa (le Marina don 1\1:1111n.1 Almazán.-
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
ret),-ulndor: 29.1((),(() pesetas, :t percibir p()1- la T)i
recci¿n (ieneral Tesor() desde el (li:1 1 (1(. ll
iembre de 1971. 1:eside en \ladrido
Ca (1 i z. 1 )()ita 1\1e1ced(.s Rodríguez (Jalan, Int(".r
iana del Auxiliar de selzunda del Ci\STA dott
Frzuicisco Rodríguez Nieto. - mensual
que 1(. corresponde por (.1 sueldo regulador: pe
setas 3.74-1,1(), a percibir p()r la Deleg-aci(im (le
1 l;v'iiil lC Cádiz desde el (lía 1 de diciembre
de 192 1. 1:eside (.11 San Fernando (Ca(liz).
(V1(liz. 1)()na Patrocinio 1\lontilla Bernal, 1111(*.r
l'a1Ia del Celad( )1* (le Se1,11111(la (1(' la A1-111:1(la don
Antonio .1‘1()nt1lla Márquez.- l'ensi("Ht turnstial que
le corresponde por el sueldo regulad()r: pesetas
4.470,83, a percibir por la Delrp,-ación de lIacienda
de e'ádiz desde (.1 día 1 (le tua \ (le l')72.-le-id'
(11 San 1.4'ernando (Cádiz).
1 4a.Curtirla 1)olia 11:111)ina y• doña l\lanuela
Vigo Girbáll, del Cabo de '\1 ;u de pri
mera clase don llenito Vi;,!() Munilla. l'ensi(lut
mensual que les eorr(.sponde por (.1 sueldo regula
(1()1-: 1.429,1() pes(btas.-- -1 )in ante (.1 año 1970 1)e1
ci1)ir:1w el 95 p()r. 100 del haber mensual, Ley nú
mero 112/6(); 1.357,7() pesetas. a percibir por la
Delej.,raciOn de Hacienda .(le 14,1 Ferro' del Cau
(1111() desde (.1 día 1 de abril (le 1970.- -Residen en
lie1r()1 del Caudillo (1,a ( oruña) (25).
C(ruña. 1)1)ita Lucía 1:odrigtiez
viuda (1(.1 Cabo Folz-oriero (le la ,i\rinada don 11a
mi( 1 jos(". 11.lesias Calvo. l'eusi(")n mensual que
le. corresponde por el sueldo regulador : pesetas
22-15,83. - 1 )111 nte el ano 19()9 pereibira (.1 90
por 100 (1(.1 haber mensual, Ley número 1 12,k)():
,
2 1. pesetas.- Dura it te el aito 1970 percibirá
(.1 95 por 100 del haber mensual, Ley núme
ro 1 1 2/()(): 2.1 33,5 3 pesetas, a percibir por la I)(.-
1(T,.aciOn de Hacienda de 141 Ferro! (1(.1 Caudillo
desde (.1 día 1 de noviembn. de 19()9, I■eside rn
hientedeunie ( 1 a (oruña) 12()).
1)oña Pilar Rodríguez N1artinez,1,a Col una.
huérfana (1(.1 t'ab() Fogonero de la Armada don
I 'ensi(")ii mensualMatías 1:()(Iríg-tiez Vázquez.
que le corresponde por (.1 sueldo regulado
;(-,tas 2,3()2,50. I )u rant e los años 19(17 y 1()(1S
II( 1-('i1)11-á el 85 por 100 (1(.1 haber mensual, Le\ nri
men) 1 I 2/(1); 2.00S,1 peseta.,. Durante el ano
1(u)() per, (.1 'in por 10( 1 1 1 babel inens11;11,
1)1/11;1() ()FILIAL I El. MINISTERID NIARINA I
Número 258. V iernes, 10 (1e n)v ient bre de 1972
Ley número 112/66: 2.126,25 peseta:;.-- Durante elaño 1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley número 112/66: 2.244,37 pesetas, a percibir por la Delegación de llacienda de El Fernd
del Caudillo (1(sde (1 día 1 de enero de 1967.
Reside en El Ferro! del Caudillo ( 1 a Corttim)(27).
Cádiz.—Doña Antonia Morales Dimitan, bueifana del Cabo Fogonero de la Armada don Pedro
Morales jiménez.---Pensión mensual que le corresponde por el sueldo regulador: 2.,362,50 peseta;,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de agosto de 1972.—Reside 11San Fernando (Cádiz) (28).
Al hacer a cada interesado la notificación de su señalamiento, la Auturidad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para laaplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
vas del Estado, deberá advertirle al propio tiempo,
que si se consideran perjudicados en su señalamiento
pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. 0. del Estadonúmero 363), recurso contencios-o-administrativu, previo el de reposición que, como trámite inexcusable,deben formular ante este Consejo Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación y porconducto de la Autoridad que lo baya practicado,
quien deberá informarlo, ennsignando la fecha de la
repetida notifica(-i(;n y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(.25) Se rectifica la pensión temporal señala
da por ()rden de 10 de mayo de 1972 (D. O. nume
ro 13(i) y se hace el presente señalamiento, tam
bién de pensión t(mporal, que i)ercibirán en co
participación y por partes hasta el 30 de
junio de 1971, en (fue quedó extinguido, previa
ii(ittidación y deducción de las cantidades perci
bidas a cuenta del anterior, que quedara nulo y
sin efectos.
La parte de la copartícipe (fue pierda la apti
tud legal acrecerá la de aquella que la conserve
sin necesidad de nuevo señalamiento.
(26) Se rectifica la pensión señalada por Or
den de 2 de junio de 1970 y se le hace el presente
señalamiento, que percibirá en la cuantía que se
expresa, previa liquidacii y deducción de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior, que
quedará nulo y sin efectos. Pensión actualizada,
(27) Pensión actualizada que percibirá en la
cuantía que se expresa, previa liquidaci('),) y (1 e-
ducci de las cantidades abonadas poi- (lumia
LXy.
anftrior señalamiento, que quedará nulo vefectos.
(28) lIciv,ión actualizada que i)ercibirá en lacuantía que se expresa, previa
y de•jliCCiÓn de las cantidades almiladas i„,1. (lumia (ki;leitalatitit ;11(), (iiie q11e(lar;"1 indotiectos desde el (lía I (ly agosto (le 1972,
Madrid, 29 de septiembre de 1972.--El General S.cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de.Vantiago l'ri('to.
)el 1). 0. del Ejército n•ni. 246.—Apé11(lices,gina 1.)
EDICTOS
(651)Dou Alejandro Morillo lanios, Teniente (le Naví),Ayudante Mililar de Marina de Noya v juez ins.
tructor (lel expediente número 4(1) (le 1'1;2, instrui.
do por la pérdida de la f.ihreta (le fa.
rítinta del inscripto del distrito de Noya Francisco
Aih'm Freire,
llago saber : C,211e por decreto anditoriado de la
perior Autoridad jurisdiccional de esta Zona Ma
ina (lel Cantábrico de fecha 23 (lel acinal ha
declarado nulo y sin ningún valor el citado docinne
ilieurriendo en responsabilidad (iiii(bn lo posea vhaga entrega (lel mismo a la Autoridad de Marina
Nova, 28 de octubre de 1972.- --E1 Teniente (le







1)on Alejandro 1Vlori1lo 1:amos, Teniente (le Navío,
juez instructor (lel expediente número +17 de 1972,
instruido por la pé.sdida (le la Libreta (le Inserí!).
ción Marítima y Cartilla Naval (lel inscripto del
distrito de Noya Cipriano Sampedro Conzillez,
llago saber ; (,),t1(- por decreto auditoriado (le la Su•
1 )eri(11- l\1.11orifla<1 itirisdiccic)nal de esta Zona
I (1(1 Ca111:11dIr() (le fecha 23 (lel actual lian sido
deelari(los nulos y sin iiin1,1ún v:Ilor los citados (1011'
I I lel II 11:, ; incurriendo en responsabilidad quien los posea
v ho lia;..f,a entrega de los mistilo; a la i\ntoridad
Nlaritta,
Noya, 28 de octubre de 1972.- -E1 'l'oliente (le Na.
juez instructor, Alejandro Morillo Romos,
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